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В то же время независимо от выбора кадровой стратегии набора персонала очень 
большое значение для эффективного процесса его формирования имеет создание на 
предприятии системы профессионального развития персонала. При этом с целью дос-
тижения устойчивых положительных тенденций выбранная стратегия профессиональ-
ного развития персонала должна базироваться на мировых требованиях придания обу-
чению характера непрерывности или же закрепления на предприятии принципа 
«образование в течение всей жизни». Только при максимально четком соблюдении ука-
занного условия можно создать комфортный морально-психологический микроклимат 
в коллективе и благоприятную мотивационную среду, которые среди прочего являются 
обязательным условием перспективного стратегического развития предприятия. 
При этом сама система профессионального развития может базироваться как на 
внутренних, так и на внешних по отношению к предприятию базах обучения. В за-
висимости от выбора будут меняться размеры расходов на процедуру организации 
учебного процесса и ожидаемые объемы приобретенных стажерами знаний. Поэтому 
с целью получения оптимального соотношения между затратами и результатами це-
лесообразным является обоснование категорий персонала, которые должны пройти 
внутреннее или внешнее обучение с заблаговременным моделированием ожидаемых 
приобретенных знаний в каждом случае. Проведение по результатам обучения опро-
са всех заинтересованных лиц позволит выявить его практическую полезность. 
Еще одним важным внутренним фактором обеспечения эффективности процесса 
формирования персонала является созданный на предприятии морально-психологи- 
ческий микроклимат. Руководство должно использовать все возможности для того, чтобы 
пребывание работников в трудовом коллективе в рабочее время или за его пределами со-
провождалось исключительно их положительными эмоциями, что естественным путем 
создаст условия для мотивации к высоким результатам труда, вдохновения к разработке и 
внедрению инновационных идей, стремления к конкурентному лидированию подразде-
ления на предприятии, а предприятия в регионе и т. д. При выполнении названных усло-
вий будет наблюдаться рост лояльности персонала к руководству и самому предприятию. 
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Приведен обзор подходов к оценке инновационной восприимчивости организа-
ции. Дана сравнительная характеристика существующих методов оценки реализо-
ванной и нереализованной форм инновационной восприимчивости.  
 
Процесс формирования стратегии развития организации и определение текуще-
го состояния ее инновационной деятельности тесно связаны с инновационной вос-
приимчивостью организации. Инновационная восприимчивость отражает способ-
ность организации успешно реализовывать инновационные разработки и, как 
следствие, достигать высоких результатов своего функционирования. 
Обоснованное управление инновационной восприимчивостью организации мо-
жет быть реализовано только в том случае, если оно будет опираться на четкую од-
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нозначную оценку уровня данного свойства и его связи с конечными результатами 
деятельности организации. В этой связи важным этапом создания механизма управ-
ления инновационной восприимчивостью становится разработка методик ее оценки. 
При проведении оценки следует учитывать, что инновационную восприимчи-
вость организации рассматривают в двух формах – нереализованной (факторной)  
и реализованной (результатной). Оценка инновационной восприимчивости в ее не-
реализованной форме проводится  только косвенным способом, с помощью изучения 
основных определяющих ее факторов. Для оценки таких факторов (ресурсные фак-
торы, факторы взаимодействия и др.) может быть использован набор соответствую-
щих количественных показателей, определяемых на основе стоимостных методов, 
методов натуральной оценки и методов коллективной экспертизы. 
Ряд авторов предлагают проводить оценку значимости инновационной воспри-
имчивости предприятия как инструмента его адаптации к рыночной среде на основе 
метода корреляционного анализа, дополненного методами выявления типа статисти-
ческих связей и оценки их значимости, а также методами оценки временных лагов. 
Для оценки инновационной восприимчивости в факторной форме предлагается 
использовать специализированную методику, отличающуюся комплексным охватом 
основных факторов инновационной восприимчивости. При этом предлагаемая мето-
дика предлагает провести дифференцированную оценку всех этих факторов с помо-
щью набора соответствующих количественных показателей, а также позволит изу-
чить индивидуальное влияние указанных факторов на уровень инновационной 
восприимчивости. Базовым инструментом методики является метод оценки эластич-
ности факторного влияния, дополненный методом оценки значимости выявленных 
статистических связей по t-статистике.  
Другие авторы предлагают рассматривать инновационную восприимчивость 
как отдельный показатель, характеризующий инновационную позицию, а ее оценку 
проводить на основе следующих параметров: средняя продолжительность цикла 
«инициация–коммерциализация»; коэффициент коммерциализации инновационных 
идей; доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции.  
Подчеркнем, что в исследовании инновационной восприимчивости организации 
важное значение имеет вопрос о потенциальной инновационности работников. В этом 
аспекте особое внимание приобретают вопросы восприятия инноваций работниками 
(отношение к ним в плане восприимчивости / невосприимчивости) и их готовность идти 
на определенные риски на этапе внедрения. Поэтому многие исследователи предлагают 
оценивать уровень инновационной восприимчивости с точки зрения восприятия персо-
нала к инновациям методиками, в основе которых лежат экспертные оценки.  
В ходе проведения исследования методом экспертных оценок вначале выявля-
ются факторы, определяющие восприимчивость к инновациям. Затем происходит 
оценка уровня каждого фактора экспертами. В конце определяется средневзвешен-
ная обобщенная оценка восприимчивости предприятия к инновациям. 
Некоторые исследователи предлагают оценивать инновационную восприимчи-
вость как один из элементов инновационной активности предприятия. Разработаны 
методики, позволяющие оценивать инновационную активность персонала организа-
ции, на основании чего можно выбрать оптимальную стратегию управления иннова-
ционным процессом, позволяющую повышать инновационную восприимчивость 
каждого сотрудника, эффективность и конкурентоспособность организации в целом. 
Для оценки же результатов реализации (проявления) инновационной восприимчи-
вости организации, как правило, применяется один из двух, широко распространенных, 
подходов: динамико-ориентированный и динамико-эффективностно-ориентированный. 
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Динамико-ориентированный подход предлагает мерой инновационной восприим-
чивость организации считать интенсивность реализуемых ею инновационных преобра-
зований. В качестве же непосредственных критериев оценки этой интенсивности пред-
ставители данного подхода предлагают использовать либо скорость разработки и 
внедрения субъектом различного рода новшеств (т. е. промежуток времени, в течение 
которого соответствующее нововведение реализуется),  либо число инновационных 
разработок, осуществленных субъектом за определенный промежуток времени.  
У данного метода есть три основных достоинства: 1) критерии оценки весьма 
просты и универсальны в использовании; 2) учитываются вопросы конкуренции, так 
как скорость осуществления инновационных разработок конкретным предприятием 
в большинстве случаев рассматривается в отношении к аналогичной скорости, де-
монстрируемой другими субъектами инновационной деятельности; 3) данный под-
ход дает возможность использования четких количественных показателей, что по-
зволяет обеспечить должную степень объективности и точности получаемых оценок.  
Основными недостатками данного подхода являются следующие: 1) игнориро-
вание качественных параметров осуществляемых организациями инновационных 
разработок (новизна, радикальность инноваций); 2) результаты инновационной ак-
тивности и результаты производственно-хозяйственной деятельности организации 
необоснованно отделены друг от друга и никак не учитываются. 
Второй подход к определению критериев оценки инновационной восприимчи-
вости предлагает указанные критерии не сводить к единому показателю, а рассмат-
ривать в виде вектора, составляющими которого являются  показатели интенсивно-
сти осуществления организациями инновационных разработок и показатели 
эффективности таких разработок. 
Данному подходу характерны все те положительные моменты, что присущи  
и динамическому подходу. При этом в отличие от динамического подхода здесь осу-
ществляется концептуальная привязка результатов актуализации свойства «иннова-
ционная восприимчивость» к результатам достижения носителями этого свойства 
(субъектами инновационной активности) конечных целей своего функционирования.  
Однако, несмотря на наличие указанных преимуществ, рассматриваемый под-
ход также страдает рядом достаточно существенных недостатков. Во-первых, боль-
шинство представителей данного подхода лишь указывают на необходимость оцен-
ки параметров эффективности инновационных разработок, конкретные же критерии 
этой оценки, а также конкретизация связи термина «эффективность» с системой це-
лей функционирования предприятий ими не выделяются. Во-вторых, данный подход 
(равно как и предшествующий) необоснованно игнорирует качественные параметры 
осуществляемых предприятиями инновационных разработок.  
Комплексная оценка инновационной восприимчивости организации предполага-
ет учет двух важнейших характеристик инновационной деятельности предприятий: 
объемов фактически реализуемых ими нововведений и скорость такой реализации.  
С учетом этого для проведения непосредственной оценки уровня инновационной вос-
приимчивости организации в ее реализованной форме может быть использован пока-
затель, характеризующий интенсивность потока фактически осуществленных пред-
приятием за отчетный период инновационных разработок различных типов 
(продуктовых, технических, организационно-управленческих и др.). Расчет данного 
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где iИПН  – коэффициент интенсивности потока нововведений i-го типа, реализо-
ванных предприятием за рассматриваемый период времени; iКО  – коэффициент об-
новления i-й сферы деятельности предприятия, %; iКЦО  – количество циклов об-
новления i-й сферы деятельности предприятия за анализируемый год, ед.; iОН  – 
общий объем нововведений i-го типа, реализованных предприятием за рассматри-
ваемый период, р. или нат. ед.; iСО  – суммарная оценка элементов i-й сферы дея-
тельности предприятия в анализируемом периоде, р. или нат. ед.; дпЧ  – число дней в 
анализируемом периоде, дни; срСОН i  – средняя скорость осуществления нововведе-
ний i-го типа, реализованных предприятием за рассматриваемый период, дни [1]. 
Использование предложенного показателя позволяет количественно оценить 
уровень инновационной восприимчивости предприятия с учетом таких важнейших 
ее характеристик, как объем, качественный уровень и скорость осуществления инно-
вационных разработок. Помимо этого, применение данного показателя создает воз-
можности для выполнения сравнительной оценки уровня инновационной восприим-
чивости нескольких предприятий, входящих в структуру единой хозяйственной 
системы (отрасли или региона). 
Таким образом, оценка инновационной восприимчивости организации позволя-
ет судить не только об инновационном потенциале, но и играет важную роль в раз-
витии самих субъектов хозяйствования. Краткий анализ существующих подходов  
к оценке инновационной восприимчивости позволил выявить и классифицировать 
основные методики оценки уровня инновационной восприимчивости организации.  
 Важно отметить, что инновационная восприимчивость является качественной 
характеристикой предприятия и руководство организации в зависимости от постав-
ленных целей и задач, а также потребностей может выбрать наиболее подходящий, 
оптимальный вариант оценки уровня инновационной восприимчивости, которая ве-
дет к росту инновационной активности и конкурентоспособности организации. 
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